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 إشكالية كتابة المصطلح الأجنبي بالحروف العربيّة
 أ.د. يوسف الخليفة أبوبكر 
  :ملخص الورقة
 تهدف هذه الورقة إلى توضيح إشكالية كتابة المصطلح الأجنبي
ي بالحروف العربيّة، وتقديم مقترحات لها قد تؤدي إلى معيار صوت
روف لكتابة المصطلحات والأسماء الأجنبية (غير العربيّة) بالح
 العربيّة.
 ة هذا الموضوع هي التوصية التي أصدرتها الندوة التيمرجعيّ 
 م، والتي تدعو1891عقدت في مكتب تنسيق التعريب في الرباط عام 
ب فيها في أحدى توصياتها إلى (ضبط المصطلحات عامة، والمعر ّ
خاصة، بالشكل حرصا ً على صحة نطقه ودقة أدائه). ثم دعمت هذه 
ام ة عة عمان، الأردن، التي نظمها مجمع اللغة العربيّ التوصية في ندو
 م.3991
ب تعريوعقدت لاحقًا ندوة في الخرطوم استضافتها الهيئة العليا لل
يّة لعرباعن نظم الكتابة العلميّة العربيّة درست فيها مقابلات الحروف 
ة، بالحروف اللاتينية، ومقابلة الحروف اللاتينية بالحروف العربيّ 
 لى مقترحات ناقشناها في هذه الورقة.وانتهت إ
وفي ذات الموضوع كونت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
ر والثقافة (إيسيسكو) لجنة فنية درست إشكاليات كتابة اللغات غي
 تابةالعربيّة بالحرف العربي، وانتهت إلى مقترحات تم تطبيقها في ك
 عدد من اللغات الإفريقية. 
 كل هذه الجهود التي نحسب أنها تصلح لأن تستعرض هذه الورقة
تكون موضع نقاش للوصول إلى ِحل مناسب قد يتفق عليه من قبل 
 مجامع اللغة العربيّة. 
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Abstract 
This paper highlights the problem of writing the 
non-Arabic terms in Arabic letters, and to present 
proposals for resolving this problem that may lead 
to a vocal criterion for the writing of foreign terms 
and names (non-Arabic) in Arabic letters. 
This issue had been discussed in a symposium 
held at the Office for the Coordination of 
Arabization in Rabat in 1981, which calls in one of 
its recommendations to (control terminology in 
general, and (Mu’arab) in particular, in order to 
ensure the accuracy of its pronunciation and 
performance). This recommendation was later 
supported at Amman Symposium organized by 
the Arabic Language Academy in 1993. 
Subsequently a seminar held in Khartoum, by the 
Higher Arabization Commission on the Arab 
scientific writing systems, deliberated on the 
Arabic letters in Latin letters and the Latin letters 
in Arabic letters, and suggested some proposals 
that are discussed in this paper. 
In the same vein, the Islamic Educational, 
Scientific and Cultural Organization (ISESCO) 
formed a technical committee that examined the 
problems of writing non-Arabic terms in Arabic 
language. It ended with proposals that have been 
applied in writing a number of African languages. 
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 yam taht stroffe eseht lla sweiver repap sihT
 hcaer ot noissucsid suoires a rof esab eht edivorp
 lla yb nopu deerga eb ot eussi eht ot noitulos a ot
 seilbmessa egaugnal cibarA eht
 
 :ة  بداي
 تهمعرف المسلمون منذ القرون الأولى للإسلام نظاًما لكتابة  لغا
 جرت(غير العربيّة) بالحروف العربيّة، وكان من أوائل الأمم التي ه
حروف التي كانت تكتب بها لغتها وتحولت إلى كتابتها بالحروف ال
صوات ى أس أنَّ لغتهم تشتمل علر  س). ولما وجد الف  ر  العربيّة هي (الف  
دل  تلا توجد في العربيّة وليست لها حروف تدل عليها، ابتكروا حروفاً 
و أب على هذه الأصوات غير العربيّة واقتبسوا من النظام الذي ابتكره
وهو  سود الدؤلي وتلاميذه من بعده، وضبطوا به الكتابة العربيّة،الأ
إضافة النقط للحرف لتميزه عن مشابهه الذي يدل على صوت آخر، 
ي وفي ذات الوقت حافظوا على الأشكال الهندسية للحروف الجديدة لك
ء لبااومن هذه الحروف التي ابتكروها  .تنسجم مع حروف اللغة العربيّة
 (   ژ) ، والشين المجهورة(ﭺ)، الجيم المهموسة (پ)المهموسة 
 .(ﮒ)والكاف المجهورة 
ثم تتابعت أمم إسلالامية أخلارى فكتبلات لغاتهلاا بلاالحرف العربلاي         
ئلاة لغلاة. ي كتبت بلاالحرف العربلاي نحلاًوا ملان محتى وصل عدد اللغات الت
وظللالات هلالاذه الأملالام تكتلالاب لغاتهلالاا بلالاالحرف القرآنلالاي إللالاى العقلالاد الثاللالا  ملالان 
العشرين، حي  أحلاّل الاسلاتعمار اللاذي هجلام عللاى الأملام الإسلالامية  القرن
الحلارف اللاتينلاي محلاّل الحلارف العربلاي، فجلااءت أجيلاال لا تعلارف كتابلاة 
لغاتها بالحرف العربلاي، ولا تعلارف قلاراءة تراثهلاا المكتلاوب بلغاتهلاا بهلاذا 
الحرف القرآني. وانزوى الحرف العربي الذي كانلات تكتلاب بلاه مكاتبلاات 
داب، والعقلالاود، ودون بلالاه تلالااريا هلالاذه الشلالاعوب، وكلالاان هلالاو الدوللالاة، واآ
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انلازوى  -الحرف الذي يتعلم به الناس في المدارس والمعاهد والجامعات 
 إلى  الكتاتيب القرآنية وبعض المعاهد الدينية.
ملان هلاذه الشلاعوب  شلاعوب أفريقيلاا، وآسلايا الوسلاطى، وجنلاوب         
كتلاب ال عملتها الورقية تشرق آسيا وأوروبا الشرقية والصين التي ما تز
 بالحروف العربيّة إلى جانب الحرف الصيني واللاتيني.
 أحصلالاينا علالادد الحلالاروف العربيّلالاة المعدللالاة التلالاي كتبلالات بهلالاا هلالاذه       
نسبة ، وكان التعديل ب(أربعين) حرفا ً  04فكانت أكثر من  الشعوب لغاتها
بلاي % عن طريق النقط، فدل ذلك على المرونلاة الفائقلاة للحلارف العر09
شير يالذي أمكن أن  تكتب به ما يقرب من مائة لغة من لغات العالم. بل 
 ذلك إلى إمكان كتابة أية لغة بهذا الحرف.
وقد اندثر الحلارف العربلاي فلاي بعلاض هلاذه اللغلاات، وعلاايش  الحلارف 
اللاتينلالاي فلالاي بعضلالاها اآخلالار، وقلالااوم محلالااولات الاسلالاتعمار فلالاي بعضلالاها، 
 الأردو.وهذا هو الحرف الفارسي والأفغاني و
وبعد أن ناللات الشلاعوب الإسلالامية اسلاتقلالها فلاي النّّصلاف الثلااني ملان  
القرن العشرين بدأت الشعوب الإسلامية الناطقة بغير العربيّلاة تهلاتم بهلاذا 
الحرف الذي كتبت به لغاتهلاا منلاذ عصلاور قديملاة، ومنهلاا شلاعوب أفريقيلاا 
الشلاعوب والملايو، ونتيجة لهذا التوجه، وبمطالبة من مسلاؤولين فلاي هلاذه 
وافقلات منظملاة الأملالام المتحلادة للتربيلاة والعللاوم والثقافلاة (اليونسلاكو) عللالاى 
تشجيع محو الأمية بلاالحرف العربلاي بالنسلابة للشلاعوب التلاي كانلات تكتلاب 
لغاتها بهلاذا الحلارف. وملان هنلاا توللات إيسيسلاكو والبنلاك الإسلالامي للتنميلاة 
 تكلالاوين لجنلالاة فنيلالاة لدراسلالاة أصلالاوات هلالاذه اللغلالاات وعملالال ملالاا تحتلالاا  إليلالاه
حروف أصواتها من تعلاديل، وملان ثلام إعلادادها لانتشلاار هلاذا الحلارف فلاي 
المؤسسات التعليميلاة وغيرهلاا. ونلاتن علان هلاذه الدراسلاة الصلاوتية تطلاوير 
نظلاام للكتابلاة يجعلهلاا تصلالح لأن تكلاون ملان الناحيلاة التقنيلاة عللاى مسلاتوى 
الحروف اللاتينية ملاع الإبقلااء عللاى الخصلاائم المميلازة للحلارف العربلاي 
ن الوظيفية والجمالية. كلاان بعلاض هلاذه اللغلاات يسلاتخدم حرفلاا ًمن الناحيتي
واحدا ًيعبر علان علادة أصلاوات أساسلاية (فونيملاات) وبعلاد الإصلالا  اللاذي 
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أدخل في كتابة هلاذه اللغلاات أصلابح كلال حلارف يعبلار علان صلاوت أساسلاي 
واحد. وهنالك تطور آخر هلاو ابتكلاار رملاوز للحركلاات المتعلاددة فلاي هلاذه 
خلو من الحركات تمّشِ يًا مع التقاليد في الكتابة اللغات التي كانت كتابتها ت
العربيّة، على الرغم من أن هذه اللغات تشلاتمل عللاى علادد ملان الحركلاات 
أكثر من الحركات العربيّة، بل بعضها يصل علادد حركاتهلاا إللاى سلابع أو 
أكثر من ذلك وكانت فرم اللبس أكثر مما هو في العربيّة، مع العللام أن 
لملاة العربيّلاة (غيلار المشلاكولة) عنلاد النطلاق بهلاا ملاا يسلااعد عللاى ضلابط الك
صيغتها الصرفية المنتظملاة، والإعلاراب اللاذي يخضلاع لموقلاع الكلملاة ملان 
الجملة، وذلك فوق كون حركات العربيّة ثلا  فقط يجعل احتملاال الللابس 
في نطق الكلمة العربيّة (غير المشكولة) أقل مما لو كلاان علادد الحركلاات 
 للغات الأخرى.أكثر من ثلاثًا كما هو في ا
أصلالالابح ملالالان أهلالالاداف هلالالاذا المشلالالاروع أوًلا  توحيلالالاد نظلالالاام كتابلالالاة لغلالالاات 
 ةالمسلمين وثانيا ًمحاولة الوصول إلى ألفبائية صوتية عربيّة دولي
 )APAI( tebahplA citenohP cibarA lanoitanretnI 
 )APIعلى غرار الألفبائية الصوتية الدولية (
ربلالاي فلالاي هلالاذا المشلالاروع وقلالاد سلالااعد عللالاى تطويلالاع الحلالارف الع       
حوسلابة هلالاذه الرملالاوز (الحلالاروف) وإضلالاافة الحركلالاات التلالاي يشلالاتمل عليهلالاا 
ة النظام الصوتي لكل من هلاذه اللغلاات وبلاذلك أصلابحت كتابلاة الكلملاة دقيقلا
 تنطق كما تكتب.
فلالااذا وصلالالنا إللالاى دوليلالاة الحلالارف العربلالاي يصلالابح ملالاؤهًلا لكتابلالاة جميلالاع 
ائت والأصلالاوات لغلالاات البشلالار إللالاى اخلالاتلاف أصلالاواتها الصلالاوامت والصلالاو
ة أن فوق المقطعية (النبر واللانغم)، وهلاذا أملار نلادعو مجلاامع اللغلاة العربيّلا
 تولي اهتماما ًلدراسته.
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 عربي؟لماذا نكتب المصطلحات العلميّة والأسماء الأجنبية بالحرف ال
هلاا بلعل من المتفق عليه إعطاء الأولويلاة لاختيلاار كلملاة عربيّلاة نعبلار  
ي. ويلالالا تي فلالالاي الدرجلالالاة الثانيلالالاة تعريلالالاب علالالان المصلالالاطلح العلملالالاي الأجنبلالالا
 المصلالاطلح باخضلالااعه إللالاى نظلالاام اللغلالاة العربيّلالاة وقوانينهلالاا ملالاع بقلالااء أصلالال
ا الكلملاة أعجميًلالاا وذللاك بلالا ن تلادخل عليلالاه أداة التعريلاف (أل) وجمعلالاه جمعًلالا
ين سالًما أو مكسًرا وت نيثه... الا. ولأنه مصطلح علملاي فلاان المتخصصلا
لصلالاحيحة لنطلالاق هلالاذا المصلالاطلح والدارسلالاين قلالاد يحتلالااجون إللالاى الصلالاورة ا
ة (كما ينطق في لغته). وفي هذه الحلاال نحتلاا  لأن نكتبلاه بحلاروف عربيّلا
تمثلالال النطلالاق الصلالاحيح لهلالاذا المصلالاطلح. وهلالاذا ينطبلالاق أيًضلالاا عللالاى أسلالاماء 
 العلماء وأسماء الهيئات العلميّة غير العربيّة.
إن العلم يقدم لنا كل يلاوم وآخلار عشلارات ملان المصلاطلحات العلميّلاة 
ل أن  يلالاة، للالاذا فاننلالاا نحتلالاا  أولا ًإللالاى أن ننطقهلالاا نطقلالاا ًصلالاحيحا ًقبلالاوالتقن
 نترجمهلالاا، ونحتلالاا  إللالالاى كتابتهلالاا بلالاالحروف العربيّلالالاة لنقلالادمها للدارسلالالاين
هلاا علان نطق والعامة. وإذا كتبناها بالألفباء العربيّلاة قلاد يكلاون نطقهلاا بعيلاداً 
الأصلي، وقلاد تنطلاق بطريقلاة مضلاحكة (فلاي نظلار أهلال تللاك اللغلاة). وإذا 
ذللالاك  أسلالاًما ملالان الأعلالالام ذات الأهميلالاة فقلالاد يكلالاون رد الفعلالال أشلالابه  كلالاان
بالإساءة. وهنا تحضلارني واقعلاة عنلادما دعلاي اللارئيس السلانغالي الأسلابق 
 سنغور إلى اجتماع رؤسلااء الأحلازاب الاشلاتراكية فلاي أفريقيلاا اللاذي عقلاد
في الخرطوم إبان عهد الرئيس جعفر محمد نميلاري كلاان المتحلادثون فلاي 
ور) عيم ينطقون اسمه كما يكتب بلاالحروف العربيّلاة (سلانغثنائهم لهذا الز
وعلالارف الضلالايف أن هلالاذا اسلالامه اللالاذي ينطقلالاون، ولملالاا تكلالارر ذللالاك تحلالاد  
. وكلاان فلاي )roŋ + iS(ولكنلاه  بانفعلاال وذكلار أن اسلامه للايس (سلانغور)
يلاق ر لا يلهذه الإشارة تجهيًلا حضاريًا للناطقين باللغلاة العربيّلاة. أنلاه لأملا
بيلالار ت الأملالام بجمالهلالاا ونِظ  ِمهلالاا، وتعجلالاز علالان التعب ملالاة تتحلالادى بلغتهلالاا لغلالاا
 بحروفها عن الأسماء بطريقة جيدة. 
بالنسبة للمصطلحات فان الناس لا ينتظلارون مجلاامع اللغلاة العربيّلاة حتلاى  
تبح  وتتفق على المقابل العربي لهذا المصطلح الجديد، ولكن المصطلح 
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الشلالاركة ينلالازل إللالاى السلالاوق بعلالاد أن يكتلالاب بملالاا يلالارى التلالااجر أو صلالااحب 
ويصعب بعد ذلك إصلا  ما أتلف. لذلك كان لابلاد ملان أن ننشلار ملاا نتفلاق 
عليلالاه ملالان نظلالاام لكتابلالاة المصلالاطلحات بلالاالحروف العربيّلالاة وضلالابطها حتلالاى 
يعتاد النلااس عللاى كتابلاة الجديلاد ملان المصلاطلحات بحلاروف عربيّلاة تلاؤدي 
 للنطق الصحيح للمصطلح.
تابلاة اللغلاات وحديثًا طورت مكتبلاة الكلاونجرس الأمريكلاي نظاًملاا لك 
 يلالاة التلالايالمختلفلالاة (الصلالاينية واليابانيلالاة والهنديلالاة... اللالاا) بلالاالحروف اللاتين
أدخل عليها الكثير من التعلاديلات لضلابط النطلاق للكلملاات. وبلادأت بعلاض 
شركات الحاسلاوب تعلاالن مشلاكلة كتابلاة الأسلاماء غيلار العربيّلاة بلاالحروف 
الأسلاماء العربيّة بطريقة أفضل، وعرضلاوا للاذلك مفارقلاات لكتابلاة بعلاض 
بلالاالحروف العربيّلالاة فظهلالارت كتابتهلالاا بطلالارق مختلفلالاة. منهلالاا اسلالام اللالارئيس 
ون، الأمريكي السابق الذي كتلاب بلاالحروف العربيّلاة هكلاذا   كلنلاتن، كلينتلا
كلينلالاتن. وهلالام يحلالااولون تطلالاوير نظلالاام لكتابلالاة كلالال هلالاذه الأسلالاماء بطريقلالاة 
ة موحدة، وهدفهم ليس خدمة القارئ العربي، بل خدمة الشركة الحاسلاوبي
ويدفعون لهذه المحلااولات الملايلاين ملان اللادولارات للوصلاول إللاى صلايغة 
 ترضي أو تجذب المستهلك العربي. مثل هذا العمل يمكلان، بلال ينبغلاي أن
تتبنلالالااه مجلالالاامع اللغلالالاة العربيّلالالاة ملالالاع هلالالاذه الشلالالاركات بلالالادلا ًملالالان أن يتلالالارك 
 للمحاولات العشوائية من غير المتخصصين في اللغة العربيّة.
الحلارف العربلاي ليكلاون قلاادًرا عللاى التعبيلار علان  إّن توسلايع إمكانلاات
أصوات الأمم الأخرى، وعلى التعبير عن المصطلحات العلميّلاة بلاالحرف 
العربي يعتبر إغنلااًء للغلاة العربيّلاة وتلا هيًلا لهلاا لمواكبلاة متطلبلاات العصلار 
وإن التحدي الذي يواجه  باختراق حرفها لكل المجالات العلميّة والأممية.
ب متعلالاددة منهلالاا إصلالالا  نظلالاام كتابلالاة الألفلالااظ الأعجميلالاة أمَّ تنلالاا للالاه جوانلالا
بلالاالحرف العربلالاي سلالاواء أكانلالات هلالاذه الألفلالااظ مصلالاطلحات علميلالاة أم كانلالات 
أسماء أعلام (أشلاخام أو أملااكن أو أسلاماء مؤسسلاات). وبقلادر ملاا تكلاون 
الكتابلاة دقيقلاة تهلادي القلاارئ إللاى النطلاق السلاليم كلاان ذللاك كملاالا ًفلاي نظلاام 
. ولعّل مما يعاب عللاى أبنلااء العلارب النطلاق الخلااط  الكتابة للأّمة العربيّة
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للأسلالاماء أو المصلالاطلحات الأجنبيلالاة المكتوبلالاة بلالاالحرف العربلالاي، والمقوللالاة 
الشائعة التي تقول (أعجمي فالعب به) ليست مقولة علميلاة ولا تليلاق ب ملاة 
 متحضرة ولا ينبغي أن تقال.
كتابة لذلك حاول الأوربيون منذ القرن التاسع عشر تطوير نظام لل 
كلاة يتسم بالدقة بحي  تكتب الكلمة كما تنطلاق. وكلاان ملان نتلاائن هلاذه الحر
) التلالاي أصلالابحت APIابتكلالاار الأبجديلالاة الصلالاوتية الدوليلالاة المعروفلالاة ب (
معيلالااًرا وّحلالاد الرملالاز لأصلالاوات لغلالاات العلالاالم وللالام يمنلالاع ذللالاك ملالان اخلالاتلاف 
المدارس الصوتية فلاي بعلاض الرملاوز التلاي تلادل عللاى بعلاض الأصلاوات. 
سلالاعى إليلالاه فلالاي مشلالاروع تطلالاوير الهجلالااء العربلالاي لكتابلالاة لغلالاات وهلالاذا ملالاا ن
المسلالالمين بلالاالحرف العربلالاي ملالان ناحيلالاة، وملالان أجلالال كتابلالاة المصلالاطلحات 
 العلميّة والأسماء بالحروف العربيّة بطريقة صوتية علمية أيضا.ً
 
 :من تعريب الكلمة إلي تعريب الحرف
المقصلالاود بتعريلالاف الحلالارف (إخضلالااع شلالاكل الحلالارف بتعلالاديل اللالانقط    
ونحوه لنعبّر به عن صامت غيلار عربلاي)، وبالنسلابة إللاى الحركلاات غيلار 
ة نعبر بها عن صوائت غير عربيّلا sciteircaidالعربيّة (ابتداع أشكال 
 تكون منسجمة مع شكل الحركات العربيّة).
 
 :إشكاليات الكتابة بالحرف العربّي 
عتبر ة تاتفق علماء الأصوات العرب والأجانب على أن الكتابة العربيّ    
 (سلاليمةمعيلاار الكتابلاة ال)من الكتابات الصوتية الدقيقة التلاي ينطبلاق عليهلاا
ي يكلاون الذي اتفق عليه علماء الكتابة وهو  (أّن الكتابلاة السلاليمة هلاي التلا
فيهلالاا لكلالال صلالاوت رملالاز واحلالاد يعبّلالار عنلالاه، وأن يعبّلالار الرملالاز علالان صلالاوت 
 واحد فقط) وعبّروا  عن ذلك بعبارة 
 ecnednopserroc eno–ot–eno
وبتطبيلالاق هلالاذا المعيلالاار عللالاى كتابلالاة اللغتلالاين العربيّلالاة والإنجليزيلالاة أّن فلالاي 
كتابتهما أصوات ي عبَّر عنها ب كثر من حرف، وأّن بعض الحروف تعبّلار 
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عن أكثر من صوت واحد. وأّن بعض الحلاروف لا تنطلاق، وهناللاك علادم 
للأصلالاوات. مثلالاال ذللالاك صلالاوت الكلالااف اللالاذي اطلالاراد فلالاي تمثيلالال الحلالاروف 
) وحينًلاا c) وحينًا بحرف (kيعبّر عنه في اللغة الإنجليزية حينا ًبحرف (
) ومثلالالال ذللالالاك كثيلالالار فلالالاي اللغلالالاة kc) وحينلالالاا ًبحلالالارف (hcآخلالالار بحلالالارف (
 الإنجليزية ومثله صوت الفاء والسين والشين. 
ل ت مثلاونجد أيًضا في الإنجليزيلاة حرفًلاا واحلاًدا يعبلار علان علاّدة أصلاوا   
) الذي يعبر عن السين حينًا، وعن الكاف حينًا آخلار. و حلارف cحرف (
ن ) اللالاذي يعبلالار حينًلالاا علالان الفتحلالاة،  حينًلالاا آخلالار علالان الكسلالارة وثالثًلالاا علالاe(
ت الإماللاة. و بالاتفلااق عللاي المعيلاار الملاذكور أصلابحت اللغلاات التلاي كتبلا
حلالاديثا مكتوبلالاة بطريقلالاة صلالاوتية جيلالادة (كلالال صلالاوت أساسلالاي خصلالام للالاه 
ه، والحلالارف يعبلالار علالان صلالاوت واحلالاد فقلالاط). وهلالاذا ملالاا حلالارف يعبلالار عنلالا
 حاولته لجنة إيسيسكو في كتابة اللغات الإفريقية.
بتطبيلالاق هلالاذا المعيلالاار اللالاذي وضلالاع للكتابلالاات السلالاليمة. والعربيّلالاة تكتلالاب 
 بطريقلالاة صلالاوتية فيملالاا علالادا تمثيلالال حرف(اللالاواو واليلالااء) الللالاذان يعبّلالار كلالال
لصلالاحيح كملالاا فلالاي منهملالاا علالان صلالاوتين مختلفلالاين. فلالاالواو يعبّلالار علالان شلالابه ا
(ولد) وكذلك يعبر عن الضمة الطويلة كما فلاي (يلادعو)، و كلاذلك حلارف 
 الياء الذي يعبر حينا علان اليلااء شلابه الصلاحيح كملاا فلاي (يوسلاف) و يعبلار
ر علان كذلك عن الكسرة الطويلة كما في (قيل)، كذلك الياء أحيانلاا لا تعبّلا
ا فلالاي أي ملالان الصلالاوتين الملالاذكورين، بلالال تعبّلالار علالان الفتحلالاة الطويللالاة كملالا
د قلا(ب ش رى) و(سلوى) و(إللاى)... فيملاا علادا ذللاك فلااّن الحلاروف الهجائيلاة 
خصم كل حرف ليعبّر عن صلاوت و احلاد. وهلاذا واحلاد ملان إشلاكاليات 
 كتابة المفردات الأعجمية بحروف عربيّة.
ثلالا   المشكلة الثانية هي أن حركات اللغة العربيّة ثلا ، وتعبّلار علان   
رى تشلالالاتمل عللالالاي أكثلالالار ملالالان ثلالالالا  صلالالاوائت، بينملالالاا نجلالالاد اللغلالالاات الأخلالالا
صلالاوائت، هلالاي المعروفلالاة للالادى علملالااء الأصلالاوات  5صلالاوائت، بلالال أقلهلالاا 
 بالحركات المعيارية. 
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وكثير من اللغات تشتمل علي أكثر من خمس حركات. وكان هذا واحلاًدا 
من الموضوعات التي اجتهدت لجنلاة الإيسيسلاكو فلاي إيجلااد حلال لهلاا علان 
 الحركات العربيّة.طريق رموز تشابه 
 
نبيااة محاااو ت لعمااا نلاااب لكتابااة المصااطلحات العلميّااة والأسااماء الأج
 :بالحرف العربي ّ
روف لقد بذلت جهود كبيرة فلاي مجلاال كتابلاة الكلملاات العربيّلاة بلاالح      
اللاتينيلالاة، وملالاع اخلالاتلاف الرملالاوز التلالاي وضلالاعت لمقابللالاة بعلالاض الحلالاروف 
ن يّلالاة وعلملالااء الأصلالاوات، إلا أوالحركلالاات العربيّلالاة عنلالاد المؤسسلالاات العلم
هلالالاذه الرملالالالاوز قلالالالاد صلالالالاارت معلوملالالالاة للالالالادى البلالالالااحثين والمهتملالالالاين بهلالالالاذا 
 الموضوع.
لكن لم يبذل جهلاد مماثلال لإرسلااء نظلاام لكتابلاة المصلاطلحات العلميّلاة      
غير العربيّلاة والأسلاماء الأجنبيلاة بلاالحروف العربيّلاة. وملاا تلازال البحلاو  
قحلالام المصلالاطلح بلالاالحروف اللاتينيلالاة العلميّلالاة التلالاي تكتلالاب باللغلالاة العربيّلالاة ت
وسلاط الكتابلاة العربيّلاة، حتلاى يبلادو اللانّّم العربلاي مشوشلاا ًخاصلاة عنلادما 
يكون النّّم بالإنجليزيّة أو الفرنسيّة يقع جزء منه آخر السطر، والجلازء 
اآخر في السطر التالي. وي تي التشويش بسبب اخلاتلاف اتجلااه الكتلاابتين 
لسلة التفكيلار عنلاد القلاارىء تنقطلاع بحثًلاا علان العربيّة واللاتينيّة. كما أن س
مواقلالالاع الوقلالالاف وابتلالالاداء الجمللالالاة. وعنلالالادما يكتلالالاب المصلالالاطلح الأجنبلالالاي 
بالحروف العربيّة (غير المشلاكولة) يتعلاذر نطقلاه نطقًلاا سلاليًما ملاا للام يكلان 
نطقه معلوًما سلفًا لدى القلاارىء. كملاا أّن بعلاض الأصلاوات غيلار العربيّلاة 
، وبذلك يكلاون نطقلاه مختلفًلاا علان نطقلاه تكتب غالب ا ب قرب حروف عربيّة
الصلالاحيح. زد عللالاى ذللالاك أّن كتابلالاة المصلالاطلح تكلالاون بحلالاروف خاليلالاة ملالان 
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الشلالاكل بالحركلالاات. للالاذلك نلالاادت مجلالاامع اللغلالاة العربيّلالاة بضلالارورة ضلالابط 
المصطلحات التلاي تكتلاب بلاالحرف العربلاي بطريقلاة تلاؤدي للنطلاق السلاليم 
فلالاي مكتلالاب للمصلالاطلح المعنلالاي. فقلالاد أصلالادرت نلالادوة الربلالااط التلالاي عقلالادت 
تنسلالايق للتعريلالاب حلالاول (توحيلالاد منهجيلالاات وضلالاع المصلالاطلحات العلميّلالاة 
م  توصية (ب ن يراعى ضبط المصطلحات بالشلاكل 1891الجديدة) عام 
 حرًصا على صحة النطق ودقة الأداء).
م 3991ثلالام أصلالادرت النلالادوة التلالاي عقلالادت فلالاي عملالاان (الأردن) علالاام      
ة الأردنلالاي لدراسلالاة توصلالاية أخلالارى (بتكلالاوين لجنلالاة بمجملالاع اللغلالاة العربيّلالا
 مشلالاكلة كتابلالاة الحلالاروف الأجنبيلالاة والرملالاوز العلميّلالاة بمقلالاابلات عربيّلالاة،
شلاة والدعوة لعقد ندوة خاصة في أحد مجلاامع اللغلاة العربيّلاة لبحلا  ومناق
 النتائن التلاي تتوصلال إليهلاا، وتعلارض تللاك النتلاائن عللاى ملاؤتمر التعريلاب
سلالا لة وضلالاع بالسلالاودان، كملالاا يمكلالان أن ت خلالاذ هلالاذه اللجنلالاة عللالاى عاتقهلالاا م
 ).95منهجية دقيقة للمختصرات العلميّة)، (عبد الكريم خليفة م
ناقشت  وفي الخرطوم عقدت ندوة خاصة تنّظم الكتابة العلميّة العربيّة   
 فيها مقابلات الهجاء في الحرفين اللاتيني والعربي.
  
 :ب 3002مقترحات ندوة الخرطوب 
انلالات دراسلالاة لجنتهلالاا فلالاي عقلالادت النلالادوة فلالاي الهيئلالاة العليلالاا للتعريلالاب، وك 
قابللاة م) 2) مقابلة الحروف العربيّة بالحروف اللاتينية، و (1اتجاهين  (
 الحروف اللاتينية بالحروف العربيّة. وهذا هو موضوع بحثنا هنا.
، عرضت اللجنة مقترحاتها ملاع مقترحلاات اللجنلاة الأردنيلاة للتعريلاب     
) 1الملحلاق رقلام ( ومقترحات المؤتمر العربي الثلاامن، وهلاو الجلادول فلاي
 في نهاية هذه الورقة. ويلاحظ في مقترحات ندوة الخرطوم ما يلي  
للجان الثلا  قابلت الحروف الهجائية (قائمة الألفبلااء) اأن مقترحات  -1
الإنجليزيلالالاة بلالالاالحروف العربيّلالالاة وللالالام تكلالالان المقابللالالاة ملالالاع أصلالالاوات اللغلالالاة 
التلاي للام  الإنجليزية، ونشلا  علان ذللاك إغفلاال بعلاض الأصلاوات الإنجليزيلاة
 يخصم لها حرف في الألفباء الإنجليزية ومن ذلك 
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  erusaelp ,erusserp  ,erusaemكما في  /žالصوت/ -
   gnol ,gnignis ,gnihtكما في   /ηالصوت/  -
) و eوكما أّن اللجنة قابلت حركتين من حركات اللغة الإنجليزية وهما (
عللالاى عشلالار بخلالالاف ) ملالاع العللالام بلالا ن حركلالاات اللغلالاة الإنجليزيلالاة تزيلالاد o(
 .gnohthpidحركات اللين 
) v) و(p) و(g) و (hc( čوقلالاد اسلالاتدركت لجنلالاة الخرطلالاوم الأصلالاوات 
ي فاقترحت لها مقابلات من بين الحروف العربيّة (أقرب الحروف لها فلا
تنطلاق    čتنطلاق ب، و  pتنطق ف، و vالنطق)، وطبقا ًلذلك أصبحت 
) كلاهملالاا nib) و(nip) تنطلالاق (ق أو ك) وهلالاذا يعنلالاي أن كلمتلالاي (gو(
) يكتبلالالالالالالاان (فلالالالالالالاان)، وأن nav) و(nafيكتلالالالالالالاب (بلالالالالالالان) وأن كلمتلالالالالالالاي (
) يكتبلاان (جيلاب). ولا يخفلاى الللابس اللاذي يمكلان peehcو peejكلمتي(
 أن يحد  في مثل هذه الحالات، وهي كثيرة.
) بتشلالالاكيل o) و(eكلالالاذلك اختلالالاارت لجنلالالاة الخرطلالالاوم  الرملالالاز للإملالالاالتين (
لملالاذكورتين بحلالاركتين، فتكتلالالاب الكلملالاة التلالاي تشلالاتمل عللالاى الحلالاركتين   ا
) بحلالاركتين هملالاا الفتحلالاة فلالاوق الحلالارف والكسلالارة تحلالات الحلالارف eالإماللالاة(
) ِب  َ ت. ولا top) ِب َِ ن، وكتبلالالات كلملالالاة (nepنفسلالالاه، فكتبلالالات كلملالالاة (
يخفى ما يمكن أن يحد  من الللابس عنلاد ضلايق السلاطور خاصلاة. وعلاذر 
 لجنة الخرطوم أنّهلاا أخلاذت فلاي الاعتبلاار خصوصلايات اللهجلاة السلاودانيّة
ة ملان ناحيلاة، وراعلات التسلاهيل والبعلاد علان التعقيلاد، تيسلاًرا لأملار الطباعلا
اللاذين  والكتابة، ورأت أنها بذلك قد حلّت مشكلة كتابة أسلاماء السلاودانيين
ظللالات تهجيلالاة أسلالامائهم مضلالاطربًا عنلالاد كتابتهلالاا بلالاالحروف اللاتينيلالاة، وأن 
تيسلالالار كلالالاذلك لللالالادوائر العلميّلالالاة فلالالاي الجامعلالالاات السلالالاودانيّة فلالالاي التلالالا ليف 
 لترجمة والتعريب.وا
أملالاا الجوانلالاب الأخلالارى التلالاي تناولتهلالاا لجنلالاة الخرطلالاوم وهلالاي مقابللالاة     
ي الهجاء العربي بالحروف اللاتينية، ومعجلام المصلاطلحات الجامعيلاة التلا
س ملان كانت تنطق كما هي باللغة الإنجليزية في الجامعات السودانيّة فللاي
 أغراض هذه الورقة.
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 :مقترحات لجنة منلمة إيسيسكو
ضلار كونت هذه اللجنة فلاي أواخلار الثمانينلاات، ورأسلاها الأسلاتاذ الأخ     
غلازال وكلاان ملان أعضلاائها كاتلاب هلاذه الورقلاة. وكلاان هلادف هلاذه اللجنلاة 
إصلالالا  نظلالام كتابلالاة اللغلالاات الإفريقيلالاة بلالاالحرف العربلالاي. ودرسلالات فلالاي 
لغة من لغات غلارب وشلارق إفريقيلاا، واجتمعلات ملاع  41البداية أصوات 
ؤولين فلالاي هلالاذه اللالابلاد وانتهلالات دراسلالاتها إللالاى المشلالاايا والعلملالااء والمسلالا
 مقترحات معينة لكتابة الأصوات غير العربيّة في هذه اللغات.
 اسلالاتفادت اللجنلالاة ملالان تلالارا  المسلالالمين اللالاذين كتبلالاوا لغلالااتهم بلالاالحرف    
العربلالاي كملالاا اجتهلالادت وابتكلالارت رملالاوًزا (حروفًلالاا وحركلالاات) للصلالاوامت 
 ).2والصوائت في هذه اللغات (انظر المرفق رقم 
للاة من الجدول الملحق بهذه الورقة يتضح أن الرموز التي اختيلارت لمقاب
 الأصوات غير العربيّة كاآتي  
 
 :مفردةالصوامت ال -أو  
الرمز اللاتيني 
 (الصوتي)
 الرمز العربي
 پ p
 ﭺ č
 ◘ y
 ♫ ď
 ♪ r
 ژ ž
 ﮕ η
 ☻ β
 ﭪ v
 ﮒ g
 لإ ň
 -
 .
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 لصوامت المركبة (منها ما يلي)ا -ثاني ا
 ﻤب bm
 ﻨن jn
 ﻨز zn
 ﻨد dn
 ﺘس st
 ﮔب bg
 ﮐو wk
 ﮐي yk
 
وهلالاذه هلالاي الطريقلالاة التلالاي اتبعلالات فلالاي كتابلالاة هلالاذه الأصلالاوات بلالاالحروف 
 اللاتينية أيضا ًوهي تمثيل المخرجين بالرموز التي خصصت لها.
 
 :الصوائت -ثالثا  
رى علامات الحركات العربيّة ثلا ، إلا أن هناك خمس صوائت أخ     
  ه اللغات اختير لها الرموز التاليةفي هذ
 
 الرمز العربي الرمز اللاتيني
 ﱢ ο
  е
  ε
 ٭ ә
  С
 
 :لعلميّةالرموز ا -سابع ا
الرملالالاوز العلميّلالالاة تعتبلالالار ملالالان المصلالالاطلحات العلميّلالالاة ذات الأهميلالالاة 
القصوى في الكتابات العلميّة في عصرنا هذا. والرمز قد يكلاون حرفًلاا أو 
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أو أكثلالار. وقلالاد يكلالاون شلالاكًلا ملالان الأشلالاكال. فلالاالحروف حلالارفين ملالاع رقلالام 
وللأرقام أمكن إيجاد مقابل لها، واستخدمت من غير إشكالات، كملاا نلارى 
....). أملالاا الأشلالاكال فبعضلالاها  21فلالاي (فيتلالاامين أ، وب، و ، وفيتلالاامين ب 
بقي كملاا هلاو كاللادائرة والخطلاوط المفلاردة والمزدوجلاة، الرأسلاية والأفقيلاة. 
فقلاد أمكلان اسلاتخدامها فلاي اتجلااه الكتابلاة العربيّلاة (ملان أما الأسلاهم وأمثالهلاا 
 اليمين إلى الشمال والعكس) حسب الغرض العلمي الذي ترمز إليه.
أملالاا مختصلالارات أسلالاماء الأعلالالام والهيئلالاات والألقلالااب وغيرهلالاا، فقلالاد 
ملاا كجرت العادة على تعريب حرفها وإِخضاعها إلى نظام اللغة العربيّة، 
 واليونيدو ....). نقول في (اليونسكو، والفاو،
 
 :خاتمةال
بعلالالاد أن استعرضلالالانا وناقشلالالانا بعلالالاض الجهلالالاود التلالالاي بلالالاذلت لكتابلالالاة 
الأصلالاوات غيلالار العربيّلالاة بلالاالحروف العربيّلالاة، وصلالالنا إللالاى حقيقلالاة واحلالادة 
 وهي أننا في حاجة إلى مزيد من الجهود للوصول إلى نظام كامل نكتلاب
زيلاز به الأصوات الأجنبيلاة (صلاوامت وصلاوائت) بلاالحرف العربلاي، وتع
ى دقيقلالاة تسلالاتجيب إللالا ألفباااء بربيّااة دوليااةهلالاذه الجهلالاود بالاتفلالااق عللالاى 
 مستجدات العصر من المصلاطلحات العلميّلاة الأجنبيلاة ملان ناحيلاة ولكتابلاة
 لغات الشعوب التي ترغب في كتابة لغاتها بلاالحرف العربلاي، ملان ناحيلاة
 أخرى.
قتلالار  عللالاى اتحلالااد ن -وهلالاو يسلالاير –ولكلالاي نصلالال إللالاى هلالاذا الهلالادف 
فبااء اقتارا  ألعربيّة تكوين لجنة أو هيئلاة مختصلاة يعهلاد إليهلاا المجامع ال
ض ، وتعربربيّة صوتية دولية، وإبداد برامج معلوماتية لهذه الألفباء
ذلك ة. وباالنتائج في لقاءات أو ندوات ثاب يقر اا اتحااد المجاامع العربيّا
كان نُضفي بلى الحرف العربي الصفة العالمية،   سيما وأن خما سا
وقاااون إلاااى اساااتخداب  اااذا الحااارف فاااي ل ااااتهب وأ راضاااهب العاااالب يتُ 
لحرف المختلفة، إضافة إلاى حاا مشاكلة كتاباة المصاطلحات العلميّاة باا
 العربي.
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 )1مرفق رقم (    
 )4002جدوا مقترحات ندوة الخرطوب (
 صفحات) 5(لمقابلة الحروف الإنجليزية بالحروف العربيّة 
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 )2مرفق رقم (    
 جدوا ألفباء الل ات الإفريقية 
 صفحات) 4(إبداد لجنة إسيسكو 
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